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???????? 756,105 370,757 100,536 160,929 
?????????? 48,674 21,331 6,985 835 
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???????? 235,016 88,824 22,051 11,749 
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?????????? ??? 4.2 4.2 4.1 4.2 
?????? ??? 10.2 9.5 10.6 9.3 
??????? ??? 1.0 1.2 1.2 1.1 
???????? ?? 1.3 1.1 1.0 0.9 
????????? ?? 2.5 2.7 2.9 2.2 
?????????? ??? 12.6 11.1 8.7 8.6 
???????????? ??? 8.5 7.3 5.4 6.5 
????????????? ??? 4.2 3.8 3.3 2.1 
??????????? ??? 17.9 19.5 18.4 26.5 
????????????? ??? 16.9 18.6 17.5 25.8 
?????????????? ??? 1.4 1.5 1.4 1.1 
????????????? ??? 14.8 18.4 21.8 17.7 
??????????????? ??? 14.0 17.3 19.9 16.7 
???????????????? ??? 1.1 1.1 1.7 1.1 
?????? 1??????? ???? 17,273 16,477 15,689 15,935 
??????? 1??????? ???? 4,926 4,935 4,671 4,867 
???? 1??????? ???? 6,262 5,651 5,066 5,519 
???? 1???????? ???? 12,035 9,969 8,626 8,846 
??????????? 2011???2009???????????????????
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???? ? 2.0 2.0 1.2 1.9 3.3 
????????? ? 1.5 2.8 3.5 3.4 4.4 
????? ? 4.4 5.9 5.4 5.3 6.2 
????? ? 4.6 3.6 4.7 4.5 4.2 
?????????????????????2008???? 2012????????????
?? 5?2010??????????????????????????????????????????
2006? 2007? 2008? 2009? 2010?
???? ? 20.9 20.2 19.8 19.4 18.9 
????????? ? 16.4 16.0 14.7 15.0 14.3 
????? ? 11.4 9.3 9.4 10.4 10.2 
????? ? 11.6 11.3 10.9 11.2 11.0 
?????????????????????2008???? 2012????????????
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2006??? 2008???2008??? 2010???
??????????????????????
??????????????????
???? 2008??? 2010?? 3??????
??????????????????????
????????????????? 2008?
53.3??2009? 54.3??2010? 54.3?????
?????????????? 2008? 57.3??
2009? 58.0??2010? 57.7??????????
????? 2008? 59.3??2009? 59.3??2010
? 59.8???????????????? 2008
? 61.7??2009? 63.4??2010? 63.4????
??????????
????2006??? 2008??????????
??????????????????????
????????????????2006?
53.1??58.0??59.2????????????
?????2007? 52.7??56.7??58.7??2008
? 53.3??57.3??58.7???????????
??????? 2006? 61.2??2007? 62.4??
2008? 61.7?????????????
6???????Discussions and Conclusions?
?2012????2010????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
?????????????????????
?? 6?2010??????????????????????????????????????????
2006? 2007? 2008? 2009? 2010?
???? ? 53.1 52.7 53.3 54.3 54.3 
????????? ? 58.0 56.7 57.3 58.0 57.7 
????? ? 59.2 58.7 59.3 59.3 59.8 
????? ? 61.2 62.4 61.7 63.4 63.4 
?????????????????????2008???? 2012????????????
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?????????????? 20????2008/04???? 18
???????????
?????????????? 21????2009/04???? 19
???????????
?????????????? 22????2010/04???? 20
???????????
?????????????? 23????2011/04???? 21
???????????
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???????????
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